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はじめに
　Oscar Wildeの中編小説 “Lord Arthur Savile’s Crime” は、1887年 The Court 
and Society Reviewに掲載された。この物語は、主人公の青年、Lord Arthur 











図した、笑いを誘うナンセンスな物語（a short and hilarious nonsense tale 
that is meant to amuse and delight）」（Nassaar 142）だと述べた上で、後に出
版された「陰鬱で悲惨なゴシック・ホラー小説である（a dark and sinister 

























　All this time, Lord Arthur Savile had remained standing by the fireplace, 
with the same feeling of dread over him, the same sickening sense of coming 
evil. . . . He thought of Sybil Merton, and the idea that anything could come 
between them made his eyes dim with tears.
　Looking at him, one would have said that Nemesis had stolen the shield of 
Pallas, and shown him the Gorgon’s head.（16）
このとき「生まれて初めて恐怖を感じ」（13）、自身を待ち受ける恐ろしい運










あった。：Where he went he hardly knew.  He had a dim memory of wandering 
through a labyrinth of sordid houses, of being lost in a giant web of somber 
















える翡翠（masses of jade against the morning sky）」（23）のように、非常に
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美しい光景として映り、農夫たちはまるで天使のように描写されている。
アーサーは、「素朴で、荒っぽさもあるが陽気な笑い声、ゆったりとした雰
囲気を醸し出す（These rustics, too and their rough, good-humored voices, 
and their nonchalant ways）」（23）彼らの中に、「夜の罪悪（the sin of night）」













彼にとって、「善良さと高貴さのすべてを象徴するもの（a symbol of all that 











































At last he seemed to have realized the decree of destiny.  He heaved a deep 
sigh of relief, and Sybil’s name came to his lips.
　“Have you dropped anything, sir?” said a voice behind him suddenly.
　He turned round, and saw a policeman with a bull’s eye lantern.
　“Nothing of importance, sergeant,” he ［Arthur］ said, smiling and hailing a 


























This ［murder］ done, he could stand before the altar with Sybil Merton, and 
give his life into her hands without terror of wrong doing.  This done, he 
could take her to his arms, knowing that she would never blush for him, never 
have to hang her head in shame.  But done it must be first; and the sooner the 
better for both.
　Many men in his ［Arthur’s］ position would have preferred the primrose 
path of dalliance to the steep heights of duty; but Lord Arthur was too 











“Do you remember that horrid Podgers?  He was a dreadful imposter.  Of 
course, I didn’t mind that at all, and even when he wanted to borrow money I 
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“Well, he is not a bit like a chiromantist.  I mean he is not mysterious, or 
esoteric, or romantic-looking.  He is a little, stout man, with a funny, bald head, 
and great gold-rimmed spectacles; something between a family doctor and a 
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He had also to think of Sybil’s father and mother, who were rather old-
fashioned people, and might possibly object to the marriage if there was 
anything like a scandal, though he felt certain that if he told them the whole 
facts of the case ［murder of Lady Clementina］ they would be the very first to 















nor duty would allow him to recede）（36）アーサーのように、ヴィクトリア
朝後期の貴族階級あるいは中産階級の英国人たちもまた、同様のものに囚わ
れていた。Philip K. Cohenはこれについて次のように述べている。
Wilde asserts that the mindless commitment to duty, and action unwittingly 
brings about the destruction of one’s authentic self.  Furthermore, this 
Victorian dedication, which transforms duty and action into ends in 
themselves, is capable of staggering inhumanity in pursuit of its twisted ideals; 
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刑法修正法（Criminal Law Amendment Act of 1885）により、男性間の性的
な関係は「著しい猥褻行為（gross indecency）」（Adams 227）として禁じら
れた。ワイルド自身もアーサー同様「犯罪者」であったのだ。この点につい
ては、先に引用したコーエンも “. . . he ［Wilde］ used the story as a means for 
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おわりに
　「アーサー・サヴィル卿の犯罪」は、一般的には喜劇だと考えられている
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注
1 　John Sloanの Oscar Wilde: The Complete Short Storiesの Introductionを参照。
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